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PENERAPAN PENCATATAN KEUANGAN DALAM USAHA KECIL 








Perjalanan perekonomian Indonesia sejak di landa krisis merupakan hal 
yang menarik untuk menilai kekuatan UKM. Banyak perusahaan berpendapat 
bahwa dalam era globalisasi pada saat ini dimana persaingan bisnis semakin ketat, 
Para pemilik UKM beranggapan bahwa pencatatan keuangan tidaklah perlu, 
karena proses yang dilakukan tidak efisien dan membuat beberapa pemilik UKM 
enggan untuk melakukan aktifitas pencatatan keuangan. Faktor accountability 
sangat di perlukan jika pemilik UKM menginginkan usahanya lebih maju, karena 
untuk mengajukan pinjaman dana kepada bank atau lembaga perkreditan lainnya 
yang memerlukan laporan keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Penelitian ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan obyek penelitian yang 
bersifat interaktif untuk memahami realitas obyek. Teknik pertama yang 
digunakan adalah wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik kedua 
digunakan observasi terhadap tindakan dalam penerapan system akuntansi. Teknik 
dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti – bukti penelitian yang dapat 
dipertanggung jawabankan. Analisis data, di lakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelahhanya sebatas pengumpulan data dalam periode tertentu. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemilik UD.Shadiq 
Busana Muslim masih kurang dalam penerapan pencatatan keuangan dan model 
pencatatannya masih menggunakan metode sederhana yakni hanya sebatas 
kemampuan yang telah dimilikinya. 
 
Keywords: PenerapanPencatatanAkuntansi, UKM, UD. ShadiqBusana Muslim. 
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APPLICATION OF ACCOUNTING RECORDS IN SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISE ( UKM) ( STUDY ON UD SHADIQ FASHION 






 The trip of Indonesian financial since the crisis hit economy is interesting 
point to evaluate the strength of UKM. Many company argue that nowadays in the 
era of globalization where competition of business so tight. the owner of UKM 
believe that the financial records are not necessary, because the process is not 
efficiently and make some owners of UKM are reluctant to perform activities of 
financial records. Factor of accountability is necessary if the owner of UKM want 
the business more advance, because to submit the lend of fund for the bank or 
other institution of crediting are necessary the financial records can responsibility. 
 This research is qualitify research with case study approach. This research 
requires interaction among researchers with research objects is interactive 
character for understanding the reality object. The first technique is used approach 
interview with informan. The second technique is used observations of the actions 
in the application of the accounting system. Documentation Technique to perform 
the obtain evidence on research that can be justified. Analysis data, performed at 
the time of collection data in directly and after just limited the collection data in 
certain period. 
  From the  analysis data it can be concluded that the true owner UD. 
Shadiq Fashion Muslim is still less in the application of financial records and 
form of recording is using a simple method with just own limited ability. 
 
KEYWORDS: Application Of Accounting Records, UKM, UD. Shadiq Fashion 
Muslim. 
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Perjalanan perekonomian Indonesia sejak di landa krisis merupakan hal 
yang menarik untuk menilai kekuatan UKM. Banyak perusahaan berpendapat 
bahwa dalam era globalisasi pada saat ini dimana persaingan bisnis semakin ketat, 
perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif akan mampu bertahan bahkan 
mampu mengembangkan usahanya. Para pemilik UKM beranggapan bahwa 
pencatatan keuangan tidaklah perlu, karena proses yang dilakukan tidak efisien 
dan membuat beberapa pemilik UKM enggan untuk melakukan aktifitas 
pencatatan keuangan. Faktor accountability sangat di perlukan jika pemilik UKM 
menginginkan usahanya lebih maju, karena untuk mengajukan pinjaman dana 
kepada bank atau lembaga perkreditan lainnya yang memerlukan laporan 
keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Penelitian ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan obyek penelitian yang 
bersifat interaktif untuk memahami realitas obyek. Teknik pertama yang 
digunakan adalah wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik kedua 
digunakan observasi terhadap tindakan dalam penerapan system akuntansi. 
Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti – bukti penelitian yang 
dapat dipertanggung jawabankan. Analisis data, di lakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelahhanya sebatas pengumpulan data dalam 
periode tertentu. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemilik UD.Shadiq 
Busana Muslim masih kurang dalam penerapan pencatatan keuangan dan model 
pencatatannya masih menggunakan metode sederhana yakni hanya sebatas 
kemampuan yang telah dimilikinya. 
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 The trip of Indonesian financial since the crisis hit economy is interesting 
point to evaluate the strength of UKM. Many company argue that nowadays in the era 
of globalization where competition of business so tight. the owner of UKM believe 
that the financial records are not necessary, because the process is not efficiently and 
make some owners of UKM are reluctant to perform activities of financial records. 
Factor of accountability is necessary if the owner of UKM want the business more 
advance, because to submit the lend of fund for the bank or other institution of 
crediting are necessary the financial records can responsibility. 
 This research is qualitify research with case study approach. This research 
requires interaction among researchers with research objects is interactive character 
for understanding the reality object. The first technique is used approach interview 
with informan. The second technique is used observations of the actions in the 
application of the accounting system. Documentation Technique to perform the 
obtain evidence on research that can be justified. Analysis data, performed at the time 
of collection data in directly and after just limited the collection data in certain period. 
  From the  analysis data it can be concluded that the true owner UD. Shadiq 
Fashion Muslim is still less in the application of financial records and form of 
recording is using a simple method with just own limited ability. 
KEYWORDS: Application Of Accounting Records, UKM, UD. Shadiq Fashion 
Muslim. 
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1.1 Latar Belakang Masalah   
Perjalanan perekonomian Indonesia sejak dilanda krisis memang 
merupakan hal yang menarik untuk melihat kekuatan UKM, terbukti dengan 
kemampuan UKM melakukan penyusuain segera dan mampu bertahan terus 
dalam kegiatan yang sama. Secara garis besar kebijakan pemerintah dalam 
membantu peningkatan kinerja UKM, melakukan restrukturisasi UKM, 
membuka akses pelayanan perbankan khusus bagi UKM dan melakukan 
peembinaan sumberdaya manusia. Namun program pemerintah ini tidak dapat 
berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait seperti : 
perguruan tinggi, departemen perindustrian dan perdagangan,BUMN. 
Departemen koperasi dan UKM.  
Banyak  perusahaan berpendapat bahwa dalam era globalisasi pada 
saat ini dimana persaingan bisnis semakin ketat, maka mereka sangat 
memerlukan hal tersebut. Perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif 
akan mampu bertahan bahkan mampu mengembangkan usahanya. 
Keunggulan tersebut diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola 
informasi akuntansi yang dihasilkan dari suatu laporan keuangan yang sangat 
berguna dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi 
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kebutuhan uang kas dimasa yang akan datang. Akuntansi juga seringkali 
dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan 
informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 
Informasi ini adalah data yang disajikan oleh perusahaan melalui laporan 
keuangan. 
Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 
pencapaian keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil menegah. Informan 
akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi modal dasar bagi 
usaha kecil menengah (ukm) untuk pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan usaha kecil, antara lain: keputusan pengembangan pasar, 
pengembangan harga, dan lain-lain serta bermanfaat untuk mengintegrasi 
keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan proses administrasi dan 
keuangan yang terjadi ke dalam suatu sistem informasi keuangan yang terjadi 
ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, sehingga dapat memberikan 
peningkatan kontrol terhadap data keuangan perusahaan dan perbaikan tingkat 
keandalan informasi akuntansi.   
Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan 
pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, 
laba bersih perusahaan susah diketahui sehingga pengajuan kredit ke bank 
untuk modal usaha susah diperoleh, dikarenakan kebanyakan dari pelaku 
usaha kecil menengah (UKM) tidak memiliki latar belakang pendidikan yang 
baik.  
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Pada penelitian di UD.Shadiq busanamuslim di Surabaya, pemilik 
usaha kecil menengah (UKM) sudah memahami pencatatan keuangan 
meskipun tidak ada catatan kegiatan usaha secara tertulis dengan rapi tetapi 
kenyataannya pemilik UKM sudah bisa menggunakan informasi keuangan 
tersebut dalam melakukan perencanaan biaya dan pengambilan keputusan.  
Pencatatan masih menggunakan sederhana yang artinya bahwa 
kegiatan UKM sudah menghasilkan produk akuntansi, padahal apabila tidak 
adanya sebuah sistem akuntansi yang baik dan benar, maka sebuah rencana 
tidak akan bisa di susun dengan sempurna,banyak usaha yang di bangun tidak 
di dasari oleh suatu sistem pencatatan keuangan yang baik dan benar menurut 
standar akuntansi.  
Pada umumnya pemilik UMK beranggapan bahwa pencatatan 
keuangan tidaklah perlu, karena membutuhkan kecermatan, waktu dan juga 
biaya dengan jumlah tertentu membuat beberapa pemilik UKM enggan untuk 
melakukan aktifitas pencatatan keuangan. Mengandalkan ingatan untuk 
mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan 
menjadi pilihan yang menarik bagi kebanyakan pelaku UKM, namun tentunya 
tidak semua pelaku UKM memiliki anggapan tersebut, masih ada pelaku 
UKM yang melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usahanya 
(Dianita, 2001)  
Kebanyakan UMK lebih tertarik pada ide bisnis mereka dan 
menggap manajemen keuangan adalah hal yang akan berjalan dengan 
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sendirinya. Dengan berpikir jika bisnis bagus, keuangan juga akan sama 
bagusnya. Jika usaha untung, maka uang akan mengalir begitu saja. 
Anggapan tersebut ada benarnya, namun dapat menyesatkan, memang benar, 
sumber kas usaha adalah penjualan dan keuntunggan, namun bisnis tidak 
sekedar bagaimana membelanjakan dan mengendalikannya. 
Belum lama ini tepatnya pada tahun 2009, Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) telah menerbitkan “Standar Akuntansi Keuangan untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. SAK ETAP dimaksudkan 
untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas 
publik adalah entitas yang : 
a.  Tidak memiliki akuntabilitas public signifikan,dan 
b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 
financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 
adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolahan 
usaha,kreditur, dan lembaga pemeringat (Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik, 2009:1) 
Meskipun SAK ETAP telah diterbitkan, namun masih ada beberapa 
kelemahan.Diantaranya adalah tidak disinggung bagaimana UKM harus 
menyusun laporan keuangan. Kelemahan UKM dalam pembukuan terkadang 
membuat UKM meghadapi kendala dalam pendanaan oleh bank (Martani, 
2007).  
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Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal 
maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap 
manajemen pengelolahan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk 
berkembang dengan optimal (Hafsah, 2004:42). 
Baridwan, 2004:8 menjelaskan bahwa di dalam suatu konsep 
kesatuan usaha khusus (economic), perusahaan di pandang sebagai suatu unit 
usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Tujuan akuntansi 
perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik usaha yaitu dengan 
beranggapan bahwa setiap transaksi perusahaan yang dipisahkan dari setiap 
transaksi yang dilakukan  pemilik usaha dapat memberikan laporan 
pencatatan keuangan perusahaan dengan akurat.  
Factor accountability sangat di perlukan jika pemilik UKM 
menginginkan usahanya lebih maju, karena untuk mengajukan pinjaman dana 
kepada bank atau lembaga perkreditan lainnya yang memerlukan laporan 
keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan (accountability).  
Fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap: 
Penerapan pencacatan keuangan dalam usaha kecil menengah (UKM): 
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1.2 Fokus Penelitian  
 
Dari uraian yang di kemukakan di atas, banyak hal-hal yang 
mempengaruhi kegiatan usaha kecil menengah (UKM) yang dapat 
menimbulkan permasalahan dalam UKM tersebut antara lain: 
 
1. Masalah Sumber Daya ( SDM )  
Pada umumnya pemilik atau orang-orang yang bergelut di 
bidang usaha kecil menengah (UKM) hanya memiliki sedikit 
pengetahuan tentang UKM, sehingga banyak usaha yang tidak 
berkembang. 
2. Masalah Pemasaran  
Pemasaran menjadi hal yang cukup penting di bidangusaha 
kecil menengah (UKM), karena pemasaran merupakan 
“penolong” bagi suatu pengusaha.Dengan adanya pemasaran, 
para usaha kecil menengahdapat lbih dikenal oleh masyarakat 
luas, sehingga dapat menambah keeksistensian UKM tersebut. 
3. Masalah Akuntabilitas  
Faktor akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi 
UKM,karena faktor ini dapat dikatakan sebagai tolak ukur bagi 
ukm apakah UKM tersebut berkembang dengan baik atau 
mengalami kerugian dalam perkembanganya.Tetapi terkadang 
faktor ini sering di abaikan oleh pemilik atau orang-orang yang 
mengeluti bidang ini. 
Dari uraian di atas maka yang menjadi focus penelitian dalam hal 
ini adalah seberapa jauh pelaku UKM memahami pencatatan keuangan. Dan 
seberapa penting pencatatan keuangan tersebut bagi pelaku UKM. 
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1.3 Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka berikut 
ini di buat suatu permasalahan masalah: 
Bagaimana penerapan pencatatan keuangan pada usaha kecil menengah pada 
UD. Shadiq busana muslim  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan 
diatas, maka tujuan dari penelitian berikut ini antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1.Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan pencatatan keuangan pada 
usaha kecil menengah (UKM) 
2.Untuk mengetahui seberapa penting pencatatan keuangan bagi pelaku usaha 
kecil menengah (UKM)  
 
1.5      Manfaat Penelitian 
1. Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)  
Hasil ini di harapkan mempu memberikan sumbangan pemikiran atau hasil 
ini di harapkan juga mampu memberikan bahan masukan untuk lebih 
mengetahui pentingnya akuntabilitas usaha. 
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2. Bagi universitas  
Sebagai tambahan informasi mengenai akuntabilitas UKM dan bahan 
penelitian bagi mahasiswa di masa yang akan datang. 
3. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang 
sama, sehingga hasil penelitian akan lebih sempurna. Sebagai sarana untuk 
menetapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari 
sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. 
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